



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































恥 曲名 角番等 刊行年月 表紙の記載 奥付の記載 国会① 塩津氏② 注記






















6 那須野 明治40年 ○
7 小督の曲 山田流奥伝 明治41年8月
黒田米太郎・菊
田歌雄共鐺
黒田米太郎箸 ○ ○（末 田畑某の『序」あり
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一 L丘， p一 【～ 工’ ざゆ
｛‐?? ?? ?? ?｝? ?? 号、
三号
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